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guible” (p. 25). En otras palabras, también del propio Pieper: “bien podría 
ocurrir que la raíz de todas las cosas y el significado último de la 
existencia —lo cual es lo mismo que decir: el objeto específico del 
filosofar— sólo fuera adecuadamente percibido y pensado por aquellos 
que creen” (ibid.). 
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La colección de Cuadernos de Pensamiento Español de la Revista 
Anuario Filosófica ha tenido el acierto de editar una antología de artículos 
dispersos y libros del estimado profesor de esta Facultad Juan José 
Rodríguez Rosado, agrupados en tres volúmenes. En la presentación de la 
antología Antonio Millán Puelles destaca tres aportaciones de Rodríguez 
Rosado: la dialéctica de lo finito y lo infinito, el valor del conocimiento 
humano y la estructura de la realidad, destacando el valor permanente del 
pensamiento clásico, pero actualizándolo con los modos de argumen-
tación propias del pensamiento moderno, a fin de resaltar la tesis central 
de su pensamiento: el carácter inexorable y radical de la vocación del 
hombre por el absoluto. Posteriormente el primer tomo se dedica a diver-
sos escritos introductorios sobre la filosofía y la metafísica, así como a 
otros escritos filosóficos breves. El segundo a estudios sobre Kant, el 
problema del continuo y la gnoseología y, finalmente, el tema de la nada 
en la filosofía existencial. El tercero a la aventura de existir, las dimen-
siones de la realidad, reseñas y comentarios. Por último, hay que destacar 
la excelente presentación de la antología, como suele ser habitual en esta 
serie de Cuadernos. 
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